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The Programme Committee of the CHA for Congress 2005
would like to welcome all intending delegates to the upcom-
ing conference at Western. We expect a well-attended series
of sessions - 85 have been organized thus far with a couple of
film sessions in the evenings as well. A glance at the offerings
(the preliminary programme is on the CHA website) suggests a
great deal of variety amongst speakers and topics. As well, we
are very pleased that this year that the distinguished novelist
Guy Vanderhaeghe will be giving the keynote address. His
topic: “Putting the History in Historical Fiction” is a subject
he is well-qualified to address since he himself holds a 
graduate degree in history and, of course, is the author of
such celebrated works as The Englishman's Boy and The Last
Crossing. It seems most appropriate additionally that we have
a speaker from the prairies this year - the centennial of
Alberta and Saskatchewan joining confederation.
For those of you have not been to Western and London we 
are confident you will have a profitable time here. Western,
founded in 1878, has grown to a size of some 1200 faculty
members and near 30,000 students. London, a busy and grow-
ing city with a population of 430,000, has long prided itself
as being both the geographical, political and cultural centre
of southwestern Ontario. The city boasts a fine symphony
orchestra, a rich artistic community, fine restaurants reflect-
ing its multicultural citizenry and a vibrant business life.
During the congress several events are planned by both 
congress officials and your programme committee to enhance
your stay. Opportunities to visit the Stratford and Blyth 
festivals and nearby wine-making country will attract many.
We plan to have, as well, a walking tour of old London with
noted local historian and Western Librarian John Lutman plus,
if there is sufficient interest, a tour north of the city to visit
the site of the famed Donnelly murders of the nineteenth 
century facilitated by Huron University College historian
Douglas Leighton. We'll keep you informed as events unfold. 
Le Comité du programme pour le congrès de la Société 
historique du Canada, version 2005, souhaite la bienvenue à
tous les futurs participants à la réunion annuelle qui se 
tiendra à London du 30 mai au 1er juin prochain, à la
University of Western Ontario (UWO). Le programme prévu 
réunira une série de séances qui sauront susciter votre intérêt.
Un grand nombre de séances, 85 à ce jour, ainsi que quelques
présentations de films ont déjà été planifiées. Un coup d’œil
sur le programme préliminaire (en ligne sur le site Web de la
SHC) vous permettra de constater la grande diversité des
sujets proposés par les conférenciers. De plus, nous serons
fiers d’accueillir, à titre de conférencier invité, le distingué
romancier saskatchewanais Guy Vanderhaeghe. Détenteur d’un
diplôme d’études supérieures en histoire et célèbre auteur de
romans historiques, dont The Englishman’s Boy et The Last
Crossing, Guy Vanderhaeghe est très bien placé pour aborder 
le sujet dont il nous entretiendra : « Putting the History in
Historical Fiction ». De plus, recevoir à titre de conférencier
invité un illustre représentant de la région des Prairies 
semble tout indiqué, en cette année marquant le 110e
anniversaire de l’entrée de l’Alberta et de la Saskatchewan
dans la Confédération canadienne. 
Que vous ayez déjà eu l’occasion de profiter des avantages 
de notre région, ou que vous en soyez à votre première visite
à la UWO ou à London, nous sommes persuadés que vous
apprécierez votre séjour. Fondée en 1878, la UWO compte
aujourd’hui 1 200 professeurs et 30 000 étudiants. London,
située en plein cœur du Sud-Ouest de l’Ontario, est une ville
en pleine croissance, bouillonnante d’activités. Elle peut
s’enorgueillir d’avoir été longtemps le centre politique et 
culturel de la région. La ville de London est fière de ses 
nombreux attraits : un orchestre symphonique, une riche 
communauté artistique, d’excellents restaurants qui reflètent
le caractère multiculturel de sa population, et une vie 
commerciale animée. 
Les organisateurs du congrès et le comité du programme 
ont planifié à votre intention différents événements qui 
agrémenteront votre séjour. La possibilité de prendre part au
Festival de Stratford ou au Festival de Blyth et de visiter la
région viticole environnante sera de nature à séduire de 
nombreux congressistes. Nous vous proposons également 
une visite guidée du vieux London, à pied, avec John Lutman, 
spécialiste de l’histoire locale et bibliothécaire à la UWO. De
plus, si un nombre suffisant de personnes se montrent intéressées,
une visite du site où s’est déroulé en 1880 l’assassinat de 
quatre membres de la famille Donnelly sera organisée, guidée
par Douglas Leighton, historien du Huron University College.
Des précisions vous seront communiquées au fur et à mesure
que de nouveaux événements se confirmeront. 
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